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Pendidikan siswa-siswi Sekolah Dasar Papua Barat (Manokwari) masih 
melakukan pembelajaran secara manual dengan cara siswa dan gurumengelilingi 
peta Indonesia kemudian guru menjelaskan.Butuh waktu yang lama agar para 
siswa mengerti karena sistim pembelajaran kurang menarik perhatian. 
Metode ini merupakan usaha untuk meningkatkan pembelajran yang lebih 
baik agar siswa lebih paham dan mengerti apa yang dijarkan guru pada saat 
mempelajari pulau di indonesia. 
Aplikasi Pembelajaran pengenalan pulau di indonesia berbasis web 
multimedia interaktif dengan menggunakan bahasa pemograman PHP (Hypertext 
Preprocessor) serta menggunakan databaseMySQL dan Easy map generator 
sebagai pemetaan pulau. Informasi yang disajikan adalah informasi provinsi, 
pulau dan tarian agar siswa lebih mengerti dan paham. 
 







 Education of students of West Papua Elementary School (Manokwari) 
still do the learning manually by students and teachers around the map of 
Indonesia then the teacher explained. It takes a long time for the students to 
understand because the learning system is less interesting. 
 
 This method is an attempt to improve the better learning so that students 
better understand and understand what the teacher expressed when studying the 
island in Indonesia. 
 
 Learning application of island introduction in Indonesia based on 
interactive web multimedia using PHP programming language (Hypertext 
Preprocessor) and using databaseMySQL and Easy map generator as island 
mapping, the information presented is provincial.Island and dance information so 
that students better understand and understand. 
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